



















§ Kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan
§ Tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta
§ Liittää kirjastot kansalliseen metatietojen tuottamisympäristöön





























• Yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää
• integroitua kirjastotietokantaa
• Yli 1000 aineiston kuvailijaa
• Yli 10 000 000 bibliografista tietuetta
• Painettuja monografioita, kausijulkaisuja, sähköisiä 





M e l i n d a  
kehittyy jatkuvasti 







§ Järjestelmäriippumaton toimintamalli (konsepti)
§ Tavoitteet ja tehtävät samat huolimatta teknisestä alustasta
§ Aiemmin: VTLS, Voyager
§ Nykyisin:  Aleph
§ Alustan uusimista valmistellaan rinnan kirjastojärjestelmä 
uudistuksen kanssa
§ Melindassa työskentely:
§ Yleiset kirjastot oman kirjastojärjestelmän kautta 
(rajapinnat)




§ Aleph-järjestelmä tarjoaa myös perinteisen 
hakukäyttöliittymän (OPAC)





§ Ei kehitetty viime vuosina, vain välttämättömin ylläpito
§ OPACissa näkyvät saatavuustiedot haetaan 
reaaliaikaisesti paikalliskannoista
§ Ei talletettu Melindan tietokantaan
§ Teknisen alustan uusiutuminen -> nykyinen OPAC poistuu
§ Miten OPACin käyttötarpeet hoidetaan jatkossa?







P.S. Melinda ”logo”        
uudistuu lähiaikoina.
